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鎌
倉
亀
井
ダ
イ
チ
・
利
永
子
は
じ
め
に
世
界
遺
産
登
録
に
む
け
た
動
き
二
〇
一
三
年
四
月
三
十
日
、
「
鎌
倉
を
世
界
遺
産
に
」
と
し
て
活
動
し
て
き
た
人
々
の
期
待
を
裏
切
る
評
価
結
果
が
、
国
際
記
念
物
遺
跡
会
議
（
イ
コ
モ
ス
：
In
tern
a
tio
n
a
l
C
o
u
n
cil
o
n
M
o
n
u
m
en
ts
a
n
d
S
ites）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
二
〇
一
二
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
七
日
に
行
な
わ
れ
た
現
地
調
査
に
基
づ
き
、
イ
コ
モ
ス
は
武
家
に
よ
る
政
治
と
文
化
の
伝
統
は
理
解
で
き
る
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
資
産
で
は
そ
の
価
値
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て
鎌
倉
に
「
不
登
録
」
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
の
世
界
遺
産
登
録
へ
の
歩
み
は
、
約
二
十
年
前
の
一
九
九
二
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
的
遺
産
が
「
古
都
鎌
倉
の
寺
院
・
神
社
ほ
か
」
と
し
て
、
初
め
て
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
の
暫
定
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
た
の
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
十
二
年
後
の
二
〇
〇
四
年
に
「
武
家
の
古
都
・
鎌
倉
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
ま
と
め
ら
れ
、
二
〇
一
二
年
一
月
に
は
「
武
家
の
古
都
・
鎌
倉
」
の
正
式
な
推
薦
書
が
、
国
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
コ
モ
ス
か
ら
今
回
「
不
登
録
」
の
勧
告
を
受
け
、
文
化
庁
は
推
薦
を
取
り
下
げ
る
方
針
を
発
表
し
た
。
イ
コ
モ
ス
の
勧
告
は
登
録
の
可
否
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
も
し
最
終
決
定
が
な
さ
れ
る
世
界
遺
産
会
議 （１
）で
正
式
に
「
不
登
録
」
が
決
ま
る
と
、
原
則
と
し
て
再
推
薦
は
望
め
ず
、
登
録
は
絶
望
的
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
今
回
の
文
化
庁
の
判
断
に
よ
り
、
鎌
倉
の
世
界
遺
産
登
録
は
後
に
希
望
を
残
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
鎌
倉
は
本
当
に
世
界
遺
産
登
録
の
コ
ン
セ
プ
ト
通
り
に
「
武
家
の
古
都
H
o
m
e
o
f
th
e
S
a
m
u
ra
i」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
「
鎌
倉
」
と
い
う
言
葉
か
ら
想
起
さ
れ
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
ど
れ
だ
け
中
世
日
本
に
お
け
る
現
実
を
反
映
し
て
い
る
の
か
、
90
《
二
〇
一
三
年
六
月
十
一
日
開
催
講
演
会
「
第
２
回
世
界
遺
産
か
ら
見
た
日
本
」
要
旨
》
鎌
倉
本
当
に
H
o
m
e
o
f
th
e
S
a
m
u
ra
i
だ
っ
た
の
か
？
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
鎌
倉
と
は
？
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
探
る
「
鎌
倉
」
と
い
う
言
葉
か
ら
浮
か
ぶ
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
休
日
に
は
大
勢
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
鎌
倉
。
鶴
岡
八
幡
宮
や
高
徳
院
の
大
仏
、
長
谷
寺
や
明
月
院
、
円
覚
寺
な
ど
の
寺
社
仏
閣
や
紅
葉
・
紫
陽
花
の
名
所
な
ど
の
観
光
名
所
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
界
遺
産
登
録
の
た
め
に
「
武
家
の
都
H
o
m
e
o
f
th
e
S
a
m
u
ra
i」
と
い
う
言
葉
が
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
武
士
の
、
武
士
に
よ
る
、
武
士
の
た
め
の
都
貴
族
社
会
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
武
骨
、
し
か
し
質
実
剛
健
な
武
士
が
街
中
を
闊
歩
し
、
日
常
的
に
武
芸
鍛
錬
に
精
を
出
し
、
将
軍
に
忠
義
を
つ
く
す
、
団
結
し
た
武
士
団
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
る
人
も
少
な
く
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鎌
倉
が
「
武
家
の
都
H
o
m
e
o
f
th
e
S
a
m
u
ra
i」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
っ
た
主
な
理
由
は
、
日
本
の
最
初
の
武
家
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
が
、
こ
の
地
に
成
立
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
鎌
倉
幕
府
が
い
つ
成
立
し
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
大
ま
か
に
次
の
諸
説
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
一
一
八
〇
年
末
頼
朝
が
鎌
倉
に
居
を
構
え
、
侍
所
を
設
け
、
南
関
東
と
東
海
道
東
部
の
実
質
的
支
配
に
成
功
し
た
と
き
②
一
一
八
三
年
十
月
頼
朝
の
東
国
支
配
権
が
朝
廷
か
ら
事
実
上
の
承
認
を
受
け
た
と
き
③
一
一
八
四
年
十
月
鎌
倉
に
公
文
所
（
政
所
）
と
問
注
所
が
設
け
ら
れ
た
と
き
④
一
一
八
五
年
十
一
月
頼
朝
が
守
護
・
地
頭
の
任
命
権
な
ど
を
獲
得
し
た
と
き
⑤
一
一
九
〇
年
十
一
月
頼
朝
が
右
近
衛
大
将
に
任
命
さ
れ
た
と
き
⑥
一
一
九
二
年
七
月
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
と
き
一
昔
前
ま
で
は
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
は
源
頼
朝
が
征
夷
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
一
一
九
二
年
だ
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。
「
い
い
国
つ
く
ろ
う
、
鎌
倉
幕
府
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
と
と
も
に
覚
え
た
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
で
は
「
頼
朝
が
守
護
・
地
頭
の
任
命
権
を
獲
得
し
た
」
一
一
八
五
年
を
鎌
倉
幕
府
の
成
立
の
年
と
す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
年
に
関
し
て
、
上
記
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
説
が
出
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
現
代
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
二
〇
〇
九
年
八
月
に
政
権
が
民
主
党
の
手
に
移
っ
た
、
な
ど
と
鎌 倉
91
は
っ
き
り
し
た
区
切
り
を
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
こ
の
時
代
、
幕
府
は
「
何
年
何
月
何
日
を
も
っ
て
始
動
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
始
ま
り
か
た
は
し
て
い
な
い
。
実
際
の
鎌
倉
幕
府
は
、
い
ろ
い
ろ
な
権
限
を
実
質
的
に
勝
ち
取
り
な
が
ら
そ
の
形
を
整
え
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
最
初
か
ら
、
歴
史
の
教
科
書
で
見
る
よ
う
な
組
織
が
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
鎌
倉
幕
府
が
い
つ
成
立
し
た
か
、
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
幕
府
が
ど
う
い
う
存
在
だ
っ
た
か
、
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
「
武
家
の
都
」
と
い
わ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
鎌
倉
幕
府
の
成
立
の
年
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
異
論
が
あ
る
な
か
、
こ
の
鎌
倉
幕
府
も
、
本
当
に
武
士
の
、
武
士
の
た
め
の
、
武
士
に
よ
る
政
権
だ
っ
た
と
単
純
に
理
解
し
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？
次
に
は
幕
府
の
頂
点
に
あ
る
べ
き
「
将
軍
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
将
軍
＝
武
士
「
武
家
の
棟
梁
」
で
は
な
い

将
軍
の
出
身
を
考
え
る
鎌
倉
時
代
は
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
の
前
半
ま
で
、
約
一
世
紀
半
続
い
た
。
そ
の
間
、
幕
府
の
頂
点
と
も
い
え
る
将
軍
職
に
つ
い
た
人
物
は
九
人
い
る
。
そ
の
九
人
の
将
軍
を
ま
と
め
る
と
、
上
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
幕
府
の
後
に
続
い
た
室
町
幕
府
、
徳
川
幕
府
で
は
初
代
将
軍
の
子
孫
が
代
々
将
軍
職
に
つ
い
て
い
る
が
、
鎌
倉
幕
府
で
は
初
代
将
軍
源
頼
朝
の
子
孫
は
二
代
目
の
頼
家
、
三
代
目
の
実
朝
で
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
将
軍
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
藤
原
頼
経
。
彼
が
第
四
代
将
軍
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
頼
朝
の
遠
縁
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
が
、
頼
経
は
摂
関
家
の
子
息
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
将
軍
と
し
て
鎌
倉
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
と
き
は
わ
ず
か
三
歳
。
と
て
も
武
士
の
頂
点
に
立
っ
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
四
代
目
と
五
代
目
は
、
そ
の
出
身
が
摂
関
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
摂
家
将
軍
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
六
代
目
か
ら
七
代
目
。
こ
れ
は
名
前
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
全
員
「
親
王
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
武
家
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
頂
点
に
あ
る
将
92
代 姓 名 出 身 在職期間
初 代 源 頼朝 源氏将軍 1192年7月12日～1199年正月13日
第二代 源 頼家 源氏将軍 1199年正月26日～1203年9月7日
第三代 源 実朝 源氏将軍 1202年9月7日～1219年正月27日
第四代 藤原頼経 摂家（藤原）将軍 1226年正月27日～1244年4月28日
第五代 藤原頼嗣 摂家（藤原）将軍 1244年4月28日～1252年2月20日
第六代 宗尊親王 宮（親王）将軍 1252年4月1日～1266年7月4日
第七代 惟康親王 宮（親王）将軍 1266年7月24日～1289年9月14日
第八代 久明親王 宮（親王）将軍 1289年10月9日～1308年8月4日
第九代 守邦親王 宮（親王）将軍 1308年8月10日～1333年5月21日
軍
の
ほ
と
ん
ど
が
、
京
都
か
ら
迎
え
ら
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
四
代
目
の
藤
原
頼
経
に
は
、
か
ろ
う
じ
て
初
代
将
軍
頼
朝
の
縁
者
で
あ
る
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
が
、
六
代
目
か
ら
九
代
目
の
宮
将
軍
に
は
、
頼
朝
や
源
氏
と
の
血
縁
関
係
は
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
て
京
都
か
ら
迎
え
ら
れ
た
摂
家
・
宮
将
軍
は
、
死
ぬ
ま
で
そ
の
将
軍
の
座
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
廃
位
さ
れ
、
京
都
へ
送
り
返
さ
れ
る
例
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
そ
し
て
誰
が
、
幕
府
の
頂
点
で
あ
る
は
ず
の
将
軍
を
廃
位
し
、
京
都
へ
送
り
返
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
源
頼
朝
の
正
室
で
あ
る
北
条
政
子
の
一
族
・
北
条
氏
で
あ
る
。北
条
氏
は
、
源
頼
朝
が
流
人
と
し
て
滞
在
し
て
い
た
伊
豆
国
の
豪
族
で
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
決
し
て
有
力
な
一
族
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
北
条
時
政
の
娘
・
政
子
が
源
頼
朝
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
が
で
き
て
か
ら
は
有
力
御
家
人
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
北
条
氏
は
「
執
権
」
と
い
う
幕
府
の
最
高
実
力
者
の
地
位
を
世
襲
し
て
い
く
。
将
軍
を
京
都
へ
送
り
返
す
決
断
権
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
執
権
で
あ
る
。
幕
府
の
仕
組
み
と
し
て
は
、
執
権
は
将
軍
の
下
い
わ
ば
ナ
ン
バ
ー
２
の
地
位
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
幕
府
の
実
権
は
基
本
的
に
将
軍
で
は
な
く
、
執
権
の
手
に
あ
っ
た
。
将
軍
は
旗
印
と
し
て
必
要
だ
が
、
実
権
は
持
た
せ
た
く
な
い
、
持
た
せ
る
と
自
分
た
ち
が
困
る
。
摂
家
将
軍
や
宮
将
軍
の
登
場
の
裏
に
は
、
こ
う
し
た
思
惑
が
存
在
し
て
い
た
。
た
と
え
摂
家
・
宮
将
軍
が
た
だ
の
お
飾
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
初
代
頼
朝
や
そ
の
息
子
は
、
武
家
の
棟
梁
と
し
て
ふ
さ
し
い
武
士
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
そ
う
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
三
代
続
い
た
源
氏
将
軍
も
、
武
士
と
し
て
優
れ
た
才
能
や
技
術
を
持
ち
、
そ
れ
を
も
と
に
圧
倒
的
な
権
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
頼
朝
は
流
人
と
し
て
関
東
に
お
り
、
自
分
自
身
で
手
持
ち
の
規
模
の
大
き
な
武
士
団
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く （２
）、
武
芸
に
秀
で
て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
ま
た
時
に
は
関
東
の
有
力
武
士
の
一
族
た
ち
の
い
う
こ
と
を
優
先
し
、
自
分
の
意
見
を
ひ
っ
こ
め
て
も
い
る
。
ま
た
二
代
目
の
頼
家
は
、
将
軍
に
な
っ
て
ま
も
な
く
訴
訟
の
直
断
を
停
止
さ
れ
、
北
条
と
比
企
に
代
表
さ
れ
る
有
力
御
家
人
の
権
力
闘
争
の
中
で
幽
閉
・
暗
殺
と
い
う
末
路
を
た
ど
る
。
三
代
目
の
実
朝
は
武
芸
よ
り
和
歌
を
好
み （３
）、
そ
の
婚
姻
に
際
し
て
も
、
有
力
御
家
人
の
娘
か
ら
と
い
う
周
り
か
ら
の
勧
め
を
退
け
、
京
都
か
ら
天
皇
と
も
つ
な
が
り
の
あ
る
女
性
を
妻
に
迎
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
右
大
臣
就
任
を
祝
っ
て
詣
で
た
鶴
岡
八
幡
宮
に
お
い
て
、
甥
で
あ
る
公
暁
に
襲
わ
れ
、
命
を
落
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
将
軍
は
組
織
と
し
て
は
幕
府
の
頂
点
に
立
つ
も
の
の
、
武
力
を
背
景
に
絶
対
的
な
実
権
を
も
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
将
軍
の
価
値
は
、
自
ら
が
「
武
士
」
と
し
て
、
ま
た
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
有
す
る
武
力
や
軍
事
力
に
依
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
武
士
集
団
の
ま
と
め
と
な
る
存
在
、
あ
る
い
は
象
徴
と
し
て
の
存
在
鎌 倉
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で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
三
代
将
軍
実
朝
の
あ
と
で
源
頼
朝
の
直
系
の
人
間
が
い
な
く
な
っ
て
も
鎌
倉
将
軍
は
絶
え
る
こ
と
な
く
継
続
し
、
摂
関
家
の
子
息
や
皇
子
た
ち
と
い
っ
た
高
貴
な
血
筋
の
人
間
が
、
武
力
と
は
関
係
な
し
に
将
軍
と
い
う
地
位
に
つ
き
続
け
た
の
で
あ
る
。
武
士
の
忠
誠
は
褒
美
次
第

「
い
ざ
鎌
倉
」
の
幻
影
将
軍
の
次
に
は
、
幕
府
の
主
要
構
成
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
御
家
人
た
ち
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
「
御
家
人
」
と
は
ど
う
い
う
人
た
ち
の
こ
と
を
指
す
の
か
？
基
本
的
に
、
御
家
人
と
は
将
軍
に
仕
え
る
武
士
の
こ
と
を
呼
ぶ
。
将
軍
と
御
家
人
は
「
御
恩
」
と
「
奉
公
」
と
い
う
関
係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
将
軍
へ
の
忠
誠
を
誓
い
、
戦
の
と
き
に
は
一
族
を
引
き
連
れ
て
出
陣
す
る
労
役
な
ど
の
「
奉
公
」
で
仕
え
る
御
家
人
に
対
し
、
将
軍
は
御
家
人
の
土
地
を
保
障
し
た
り
、
手
柄
に
応
じ
て
新
し
い
土
地
を
与
え
る
な
ど
の
「
御
恩
」
で
報
い
る
。
そ
れ
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
そ
の
御
家
人
の
忠
誠
を
示
す
の
に
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
と
し
て
「
い
ざ
鎌
倉
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
鎌
倉
に
何
か
一
大
事
が
あ
れ
ば
、
御
家
人
は
す
ぐ
に
鎌
倉
へ
駆
け
つ
け
る
義
務
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
の
言
葉
。
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
当
初
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
第
五
代
執
権
・
北
条
時
頼
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
「
鉢
の
木
」
と
い
う
謡
曲
を
も
と
に
し
て
い
る
。
有
名
な
話
だ
が
、
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
あ
る
大
雪
の
日
の
夜
、
上
野
国
佐
野
に
あ
る
あ
ば
ら
家
に
一
人
の
僧
が
宿
を
求
め
て
き
た
。
あ
ば
ら
家
の
主
人
は
、
自
身
の
貧
乏
の
た
め
、
何
も
も
て
な
し
は
で
き
な
い
と
最
初
は
断
る
も
の
の
、
思
い
直
し
て
僧
を
自
宅
に
泊
め
る
。
そ
し
て
囲
炉
裏
の
火
が
な
く
な
る
と
、
秘
蔵
の
梅
・
松
・
桜
の
鉢
植
え
を
囲
炉
裏
に
く
べ
て
、
で
き
る
だ
け
の
も
て
な
し
を
し
た
。
僧
が
主
人
の
素
性
を
訪
ね
る
と
、
も
と
は
佐
野
荘
の
領
主
だ
っ
た
佐
野
源
左
衛
門
尉
常
世
と
名
乗
る
。
佐
野
常
世
は
僧
に
｢
一
族
に
領
地
を
取
ら
れ
た
た
め
今
は
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
が
、
『
い
ざ
鎌
倉
』
と
い
う
と
き
に
は
鎌
倉
に
一
番
に
駆
け
つ
け
、
命
を
捨
て
て
戦
う
覚
悟
だ
｣
と
語
っ
た
。
翌
朝
、
僧
は
礼
を
述
べ
て
家
を
辞
し
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
動
員
令
が
諸
国
の
武
士
た
ち
に
下
さ
れ
る
。
佐
野
常
世
も
そ
れ
を
聞
き
、
破
れ
た
具
足
を
身
に
付
け
、
や
せ
馬
に
乗
っ
て
鎌
倉
に
駆
け
つ
け
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
雪
の
夜
に
泊
め
た
旅
の
僧
が
い
た
。
そ
の
僧
こ
そ
、
前
執
権
の
北
条
時
頼
。
北
条
時
頼
は
佐
野
常
世
の
言
葉
が
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
褒
美
と
し
て
、
佐
野
常
世
の
領
地
を
取
り
戻
し
て
や
り
、
ま
た
大
切
な
木
を
く
べ
た
も
て
な
し
の
礼
と
し
て
、
梅
田
・
松
井
田
・
桜
井
の
三
カ
所
の
土
地
を
与
え
た
と
い
う
。こ
の
話
自
体
は
大
半
が
虚
構
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
話
の
真
偽
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
真
実
で
あ
れ
、
虚
構
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
御
家
人
の
忠
義
を
強
調
し
た
話
が
謡
曲
に
作
ら
94
れ
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
世
ま
で
語
り
継
が
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
つ
ま
り
、
よ
く
あ
る
日
常
的
な
出
来
事
で
は
な
く
、
非
日
常
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
話
に
出
て
く
る
「
い
ざ
鎌
倉
」
も
、
も
し
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
動
員
令
が
あ
っ
た
と
き
に
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
る
御
家
人
の
姿
が
、
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
う
し
た
謡
曲
と
し
て
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
裏
を
返
せ
ば
、
「
い
ざ
鎌
倉
」
で
何
を
お
い
て
も
駆
け
つ
け
る
、
そ
う
い
う
御
家
人
は
む
し
ろ
稀
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
う
ひ
と
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
今
の
話
の
佐
野
源
左
衛
門
常
世
の
場
合
、
時
頼
が
動
員
令
を
出
し
た
の
に
応
じ
て
鎌
倉
に
来
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
臨
時
の
召
集
と
は
別
に
、
御
家
人
の
参
加
が
義
務
と
さ
れ
た
鎌
倉
の
行
事
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
毎
年
八
月
十
五
日
、
十
六
日
に
行
な
わ
れ
る
放
生
会 （４
）で
あ
る
。
十
五
日
に
は
鶴
岡
八
幡
宮
に
参
詣
す
る
将
軍
の
お
供
を
す
る
の
が
御
家
人
の
大
切
な
仕
事
で
あ
り
、
二
日
目
の
十
六
日
に
は
、
流
鏑
馬 （５
）が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
二
日
間
に
わ
た
る
行
事
は
、
将
軍
と
御
家
人
の
主
従
関
係
や
御
家
人
同
士
の
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
と
て
も
重
要
な
儀
式
で
あ
り
、
御
家
人
が
鎌
倉
に
参
っ
て
行
な
う
勤
め
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
ど
う
に
か
し
て
こ
の
勤
め
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
言
い
訳
を
見
て
み
る
と
、
・
鹿
食
禁
制
の
事
、
未
だ
承
り
及
ば
ざ
る
の
上
、
所
労
を
治
さ
ん
が
た
め
、
こ
れ
を
服
ま
し
む
・
忽
御
制
の
事
を
忘
れ
お
わ
ん
ぬ
・
或
る
会
合
の
砌
に
お
い
て
、
他
の
物
と
間
違
え
、
誤
り
て
鹿
を
食
す
な
ど
の
「
鹿
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
よ
く
見
ら
れ
る （６
）。
神
事
の
前
に
肉
食
は
禁
止
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
、
忘
れ
て
い
た
、
な
ど
と
い
っ
て
い
る
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
放
生
会
は
毎
年
八
月
十
五
日
と
日
付
が
決
ま
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
あ
げ
た
理
由
が
奉
仕
し
た
く
な
い
た
め
だ
け
の
言
い
訳
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
質
素
で
、
毎
日
武
芸
の
鍛
錬
に
は
げ
み
、
強
い
忠
誠
心
を
有
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
鎌
倉
武
士
だ
が
、
そ
の
勤
務
態
度
は
勤
勉
と
は
程
遠
い
。
だ
が
、
こ
れ
が
も
し
、
こ
う
し
た
年
中
行
事
で
は
な
く
、
幕
府
の
存
在
を
左
右
す
る
よ
う
な
大
き
な
戦
い
な
ど
で
あ
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
？
や
は
り
「
い
ざ
鎌
倉
」
と
、
何
を
犠
牲
に
し
て
も
幕
府
に
奉
仕
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
鎌
倉
時
代
に
は
そ
の
前
後
を
含
め
て
か
な
り
の
数
の
戦
闘
が
あ
っ
た
が
、
最
大
の
戦
闘
と
し
て
は
一
二
七
四
年
と
一
二
八
一
年
に
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
元
寇
蒙
古
軍
と
の
戦
い
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
蒙
古
襲
来
絵
詞 （７
）』
に
は
こ
の
戦
い
の
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
見
た
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
絵
巻
は
鎌
倉
武
士
の
勇
猛
な
戦
い
鎌 倉
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ぶ
り
だ
け
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
絵
巻
を
作
ら
せ
た
の
は
肥
後
国
御
家
人
竹
崎
季
長
と
い
う
人
物
で
あ
る
が
、
戦
闘
に
向
か
う
場
面
、
戦
闘
そ
の
も
の
の
場
面
の
ほ
か
、
季
長
が
幕
府
の
御
恩
奉
行
で
あ
る
安
達
泰
盛
に
軍
功
を
報
告
し
、
恩
賞
を
要
求
し
て
い
る
場
面
が
あ
る （８
）。元
寇
を
無
事
に
や
り
過
ご
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
特
に
敵
側
の
領
地
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
幕
府
に
は
す
べ
て
の
御
家
人
に
恩
賞
を
与
え
る
余
裕
は
な
か
っ
た （９
）。
竹
崎
季
長
は
安
達
泰
盛
へ
の
直
訴
が
功
を
奏
し
、
肥
後
国
海
東
郷
の
地
頭
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
幸
運
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
と
し
て
、
自
ら
の
働
き
＝
「
奉
公
」
に
対
し
て
、
「
御
恩
」＝
恩
賞
を
求
め
る
こ
と
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
忠
誠
心
だ
け
で
図
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
的
な
計
算
も
、
御
家
人
に
は
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
は
要
害
の
地
だ
っ
た
の
か
？
そ
の
地
が
選
ば
れ
た
理
由
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
、
将
軍
、
御
家
人
と
検
討
し
て
き
た
の
で
、
次
は
こ
の
幕
府
が
開
か
れ
た
「
鎌
倉
」
と
い
う
土
地
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
場
所
と
し
て
、
な
ぜ
他
の
ど
こ
で
も
な
く
、
鎌
倉
が
選
ば
れ
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
が
攻
め
難
く
守
り
や
す
い
要
害
の
地
・
城
塞
的
な
都
市
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
三
方
が
山
に
囲
ま
れ
前
方
は
海
、
そ
の
地
形
は
地
図
で
も
確
認
で
き
る
が
、
本
当
に
攻
め
難
く
守
り
や
す
い
、
要
害
の
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
鎌
倉
が
「
要
害
の
地
」
と
し
て
語
ら
れ
る
際
に
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
文
章
が
あ
る
。
当
時
の
御
居
所
は
指
し
た
る
要
害
の
地
に
あ
ら
ず
。
ま
た
、
御
嚢
跡
に
あ
ら
ず
。
速
や
か
に
相
模
国
鎌
倉
に
出
で
た
ま
う
べ
し
。
常
胤
門
客
ら
を
相
い
率
い
て
、
御
迎
え
の
た
め
に
参
向
す
べ
き
の
由
こ
れ
を
申
す （
）。
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
の
な
か
で
千
葉
常
胤
が
い
っ
た
と
さ
れ
る
一
文
で
あ
る
。
千
葉
常
胤
は
、
南
関
東
に
お
け
る
代
表
的
な
有
力
武
士
の
一
族
で
あ
る
。
そ
の
千
葉
氏
が
「
頼
朝
が
今
現
在
い
る
場
所
（
安
房
国
）」
は
「
要
害
の
地
で
は
な
い
」
。
だ
か
ら
「
鎌
倉
に
移
れ
」
と
勧
め
る
。
だ
か
ら
「
勧
め
ら
れ
た
鎌
倉
は
要
害
の
地
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
こ
の
一
文
で
千
葉
常
胤
が
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
？
歴
史
学
者
の
秋
山
哲
雄
は
、
こ
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
大
き
く
、
①
当
時
の
御
居
所
は
指
し
た
る
要
害
の
地
に
あ
ら
ず
。
②
ま
た
、
御
嚢
跡
に
あ
ら
ず
。
③
速
や
か
に
相
模
国
鎌
倉
に
出
で
た
ま
う
べ
し
。
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④
常
胤
門
客
ら
を
相
い
率
い
て
、
御
迎
え
の
た
め
に
参
向
す
べ
き
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
四
番
目
に
注
目
し
、
「
千
葉
常
胤
の
本
意
は
、
実
は
後
半
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
深
読
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
頼
朝
の
鎌
倉
入
り
を
、
千
葉
の
軍
勢
が
頼
朝
軍
に
加
わ
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
提
示
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
頼
朝
は
石
橋
山
の
戦
い
で
大
敗
を
喫
し
た
後
で
あ
り
、
軍
勢
を
立
て
直
す
た
め
に
関
東
武
士
団
の
参
加
を
必
要
と
し
て
い
た
。
千
葉
常
胤
の
一
族
は
、
南
関
東
で
は
有
力
な
武
士
団
で
あ
り
、
も
し
頼
朝
の
鎌
倉
入
り
と
い
う
条
件
で
千
葉
氏
が
味
方
に
つ
い
て
く
れ
る
の
な
ら
、
と
頼
朝
が
受
け
入
れ
る
気
に
な
っ
た
の
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
秋
山
哲
雄
は
、
さ
ら
に
千
葉
常
胤
が
鎌
倉
に
頼
朝
を
呼
び
込
ん
だ
理
由
と
し
て
、
鎌
倉
は
南
関
東
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
交
通
の
分
岐
点
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
直
轄
の
軍
事
力
を
持
た
ず
、
有
力
武
士
の
一
族
に
頼
る
し
か
な
い
頼
朝
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
意
向
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
二
番
目
の
「
御
嚢
跡
に
あ
ら
ず
」
。
現
在
頼
朝
が
い
る
場
所
は
祖
先
の
由
緒
あ
る
土
地
で
は
な
い
、
と
い
う
点
も
等
閑
に
で
き
る
点
で
は
な
い
。
秋
山
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鎌
倉
に
は
頼
朝
の
父
・
源
義
朝
の
住
ま
い
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
は
頼
朝
に
と
っ
て
は
父
祖
が
所
有
し
、
暮
ら
し
て
い
た
所
縁
の
あ
る
土
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
東
国
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
、
先
祖
代
々
の
土
地
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
大
切
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
。
私
た
ち
が
普
段
生
活
の
中
で
使
っ
て
い
る
「
一
生
懸
命
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
は
「
一
生
」
で
は
な
く
、
「
一
所
」
と
書
き
、
一
つ
の
所
の
た
め
に
命
を
懸
け
る
、
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
で
は
そ
の
一
所
と
は
何
か
？
そ
れ
こ
そ
が
、
先
祖
代
々
の
土
地
で
あ
っ
た
。
将
軍
が
与
え
る
御
恩
の
中
に
「
本
領
安
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
父
祖
伝
来
の
所
領
の
所
有
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
将
軍
が
御
家
人
に
与
え
る
「
御
恩
」
に
含
ま
れ
る
ほ
ど
、
東
国
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
は
重
要
事
項
で
あ
っ
た
。
頼
朝
が
父
祖
に
ゆ
か
り
の
あ
る
鎌
倉
に
拠
点
を
お
く
、
と
い
う
こ
と
は
、
京
都
育
ち
の
頼
朝
も
、
東
国
武
士
と
同
様
に
父
祖
伝
来
の
土
地
と
結
び
つ
く
と
い
う
武
士
の
感
覚
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
、
頼
朝
を
鎌
倉
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
頼
朝
を
支
持
し
た
武
士
団
は
、
自
分
た
ち
の
ま
と
め
役
と
し
て
の
将
軍
と
し
て
戴
く
こ
と
に
な
る
頼
朝
に
、
自
分
た
ち
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
を
知
ら
し
め
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
終
わ
り
に
鎌
倉
は
本
当
に
H
o
m
e
o
f
th
e
S
a
m
u
ra
i
だ
っ
た
の
か
？
鎌
倉
を
「
要
害
の
地
」
と
す
る
、
そ
の
物
理
的
な
証
と
し
て
あ
げ
ら
鎌 倉
97
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
、
朝
比
奈
切
通
や
名
越
切
通
な
ど
、
鎌
倉
の
地
に
い
く
つ
か
あ
る
「
切
通
し
」
で
あ
る
。
切
通
し
は
、
武
家
が
自
然
地
形
に
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
な
い
、
防
御
的
な
政
権
所
在
地
の
整
備
の
象
徴
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
｢武
家
の
古
都
・
鎌
倉
｣
の
資
産
を
最
も
特
徴
づ
け
る
要
素
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
そ
う
し
た
岸
壁
に
挟
ま
れ
た
細
い
道
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
敵
が
一
度
に
大
軍
で
押
し
寄
せ
て
く
る
の
は
難
し
く
、
鎌
倉
の
守
り
は
完
璧
だ
、
と
い
う
印
象
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
考
え
は
、
味
方
は
つ
ね
に
鎌
倉
内
部
に
い
て
、
敵
は
い
つ
も
外
か
ら
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
条
件
の
も
と
で
だ
け
成
り
立
つ
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
盆
栽
を
火
に
く
べ
た
佐
野
源
左
衛
門
も
、
蒙
古
襲
来
絵
詞
を
作
ら
せ
た
竹
崎
季
長
も
、
一
年
中
鎌
倉
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
佐
野
源
左
衛
門
に
対
し
て
、
北
条
時
頼
が
「
裁
判
な
ど
で
鎌
倉
に
来
る
と
き
が
あ
っ
た
ら
」
と
い
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
佐
野
源
左
衛
門
は
佐
野
荘
が
自
分
の
本
領
地
で
あ
っ
た
か
ら
そ
こ
に
い
た
の
で
あ
り
、
貧
乏
だ
か
ら
鎌
倉
を
離
れ
て
田
舎
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
鎌
倉
の
武
士
は
基
本
的
に
自
分
の
本
領
に
い
る
の
を
常
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
内
部
に
は
、
つ
ね
に
大
勢
の
武
士
団
が
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
鎌
倉
に
何
か
あ
っ
た
場
合
は
、
援
軍
の
武
士
団
を
外
か
ら
呼
ぶ
必
要
が
あ
る
。
敵
が
す
で
に
鎌
倉
に
入
っ
て
い
る
場
合
は
、
切
通
し
な
ど
の
道
は
敵
を
防
ぐ
の
に
役
に
立
つ
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
援
軍
を
呼
ぶ
の
に
不
利
に
働
く
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
鎌
倉
が
本
当
に
防
御
に
優
れ
て
い
る
地
形
な
ら
ば
、
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
何
度
も
起
こ
っ
て
い
る
戦
の
際
に
、
そ
の
地
形
を
利
用
し
た
戦
い
が
見
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
そ
う
し
た
例
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
た
時
の
戦
闘
も
、
そ
の
あ
と
の
北
条
氏
に
よ
る
鎌
倉
奪
還
の
時
の
戦
闘
も
、
足
利
尊
氏
が
そ
の
北
条
氏
か
ら
再
び
鎌
倉
を
奪
還
し
た
と
き
も
、
鎌
倉
を
舞
台
と
し
た
戦
い
は
、
ほ
ん
の
数
日
で
す
べ
て
の
決
着
が
つ
い
て
い
る
。
鎌
倉
が
本
当
に
要
害
の
地
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
ん
な
簡
単
に
攻
め
込
ま
れ
た
り
、
奪
い
取
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
武
家
の
古
都
と
称
さ
れ
る
鎌
倉
。
そ
こ
は
、
確
か
に
日
本
で
初
め
て
の
武
家
政
権
が
拠
点
を
据
え
た
土
地
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
武
家
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
歴
史
は
大
き
く
動
い
て
い
く
。
し
か
し
、
鎌
倉
は
武
士
た
ち
の
生
活
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
幕
府
の
頂
点
に
位
置
す
る
将
軍
が
武
士
団
全
体
を
掌
握
し
て
い
た
わ
け
で
も
、
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
誇
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
当
時
の
武
士
た
ち
も
、
盲
目
的
に
将
軍
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
鎌
倉
と
い
う
土
地
や
鎌
倉
幕
府
、
鎌
倉
時
代
と
い
う
言
葉
か
ら
一
般
的
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
そ
の
多
く
が
、
後
世
に
作
ら
れ
た
も
の
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
当
時
の
社
会
で
は
実
際
98
ど
う
だ
っ
た
の
か
？
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
鎌
倉
の
地
を
歩
い
た
り
、
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
絵
巻
や
文
書
な
ど
に
も
目
を
通
し
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
き
っ
と
今
ま
で
皆
さ
ん
が
知
ら
な
か
っ
た
鎌
倉
が
姿
を
現
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
付
記こ
の
講
演
会
原
稿
作
成
に
際
し
て
は
、
秋
山
哲
雄
『
都
市
鎌
倉
の
中
世
史
吾
妻
鏡
の
舞
台
と
主
役
た
ち
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
を
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
辞
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
講
演
会
に
お
い
て
は
神
田
外
語
大
学
日
本
研
究
所
の
中
村
司
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
中
村
氏
、
日
本
研
究
所
の
皆
さ
ま
、
当
日
参
加
し
て
く
れ
た
多
く
の
学
生
の
皆
さ
ん
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
１
）
第
三
十
七
回
世
界
遺
産
会
議
は
、
六
月
十
六
日
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
開
催
さ
れ
た
。
（
２
）
頼
朝
の
挙
兵
と
い
わ
れ
る
一
一
八
〇
年
八
月
十
七
日
の
山
木
攻
め
に
お
い
て
、
頼
朝
の
兵
力
は
本
隊
八
十
五
騎
、
援
軍
五
騎
の
合
計
九
十
騎
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
『
源
平
盛
衰
記
』
は
伝
え
て
い
る
。
援
軍
の
約
束
を
し
た
佐
々
木
兄
弟
四
人
が
挙
兵
前
日
の
日
暮
れ
に
な
っ
て
も
来
な
い
こ
と
に
対
し
、
頼
朝
は
「
い
よ
い
よ
人
数
な
き
の
間
（
ま
す
ま
す
人
数
が
少
な
い
か
ら
）
」
を
理
由
に
、
挙
兵
の
延
期
を
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
頼
朝
の
兵
力
の
貧
弱
さ
を
示
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
（
３
）
実
朝
は
『
金
槐
和
歌
集
』
と
い
う
歌
集
を
編
ん
で
い
る
。
（
４
）
放
生
会
と
は
、
捕
獲
し
た
魚
や
鳥
獣
を
野
に
放
し
、
殺
生
を
戒
め
る
宗
教
儀
式
。
（
５
）
流
鏑
馬
は
、
疾
走
す
る
馬
上
か
ら
鏑
矢
を
放
ち
的
を
射
る
弓
術
の
一
つ
。
鶴
岡
八
幡
宮
の
流
鏑
馬
は
、
一
一
八
七
年
（
文
治
三
年
）
八
月
十
五
日
、
源
頼
朝
が
放
生
会
の
後
に
奉
納
し
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
。
（
６
）『
都
市
鎌
倉
の
中
世
史
』
二
四
～
二
五
頁
。
こ
こ
で
出
て
く
る
「
鹿
」
は
、
肉
食
全
体
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
と
秋
山
哲
雄
は
述
べ
る
。
（
７
）
全
二
巻
。
現
在
は
宮
内
庁
所
蔵
。
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）
に
松
平
定
信
が
写
さ
せ
た
と
い
う
楽
翁
本
な
ど
、
四
十
種
類
ほ
ど
の
摸
本
が
知
ら
れ
て
い
る
。
（
８
）
文
永
の
役
の
巻
に
お
い
て
、
竹
崎
季
長
は
鎌
倉
に
あ
る
安
達
泰
盛
の
屋
敷
ま
で
出
向
い
て
い
る
。
こ
の
と
き
季
長
は
徒
歩
で
参
上
し
て
お
り
、
泰
盛
か
ら
馬
を
拝
領
し
た
場
面
が
次
に
描
か
れ
て
い
る
。
弘
安
の
役
で
は
、
当
時
肥
後
守
護
で
あ
っ
た
安
達
泰
盛
の
鎌 倉
99
代
理
と
し
て
嫡
子
の
安
達
盛
宗
が
肥
後
に
下
向
し
て
い
た
た
め
、
盛
宗
に
軍
功
を
報
告
し
て
い
た
。
『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』
は
、
竹
崎
季
長
が
一
二
八
五
年
の
霜
月
騒
動
で
平
頼
綱
に
滅
ぼ
さ
れ
た
恩
人
・
安
達
泰
盛
へ
の
鎮
魂
と
報
謝
の
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
（
９
）
御
家
人
だ
け
で
は
な
く
、
異
国
降
伏
の
祈
を
行
な
っ
た
寺
社
や
御
家
人
で
は
な
い
武
士
ら
も
、
恩
賞
の
対
象
で
あ
っ
た
。
（
）
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
九
月
九
日
条
。
100
